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JEFATURA DE INSTRUCCION
Nombramientos.— Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 13 del' Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada —rectificado por Orden ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267)—, y a pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Te
niente Auditor provisional de Complemento al
Cabo primero de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria D. Emilio Jiménez Villarejo.
Madrid, 24 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, ,Servicio de Personal e Instrucción.
Sres. ...
Cursos.—Como continuación a la Orden ministe
rial de 7 de abril último (D. O. núm'. 77, pág. 514),
y en cumplimiento a las de 6 de noviembre de 1944,
5 de tnayo de 1945 y 31 de enero de 1946 (DIARIOS
OFICIALES DE MARINA números 264, 106 y 31, res
pectivamente), se dispone que en el corriente
año
verifiquen el primer curso de instrucción prenaval
superior los Alumnos siguientes:
D. Juan León Petit Trureta.goyena.
D. Fernando de Orbaneja y Aragón.
D. Alberto Azcunaga Pascual.
Los expresados Alumnos deberán presentarse en
la Escuela de Suboficiales el día 15 de junio pró
ximo. •
Madrid, 24 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe de Instrucción.
Sres., ...
Como continuación a la Orden ministerial de
7 de abril último (D. O. núm. 77, pág. 516), y
para
cubrir las vacantes producidas 'entre los Alumnos
que en el corriente ario han
de verificar el prime
ro y .segundo cursos de 'instrucción prenaval supe
rior, se admite en la Sección Naval de
la Milicia
Universitaria a los aspirantes siluientel :
D. Manuel Torras Balbastre.,
D. Joaquín Santolaya Arregui.
D. Luis Gil de Biedma y Alba.
Los expresados Alumnos harán su presentación
el día 15 de junio próximo en la Escuela, para rea
lizar el primer curso de instrucción prenaval su
perior.
Madrid, 24 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y de Instrucción.
Sres. ...
"Bajas.—A. petición- del interes'ado, causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Cabo segundo de
dicha Organización D. Fernando Murga Vara, que
servirá con dicho empleo el tiempo que le falta para
completar doce meses de servicio, por aplicación de
lo dispuesto en la tabla II, anexa al Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada.
Madrid, 24 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despache',
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
.111m.■•••■•••••...
A petición /del interesado, causa baja en la
Milicia Naval Universitaria el Cabo segundo de di
cha Organización D. Miguel Angel Alonso Arenas,
que -servirá con dicho empleo- el tiempo que
le falta
para 'completar los doce meses de servicio, por apli
cación de lo dispuesto en la tabla II, anexa al Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada.
Madrid, 24 de mayo de '1947. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
— A petición del interesado, causa baja
en la
Milicia Naval Universitaria el Cabo segundo de
di
cha Organización D. Juan Alfaro Calín de Brío
Licencias paitl contraer matriimonio.— Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley -de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrin,ionio con la señorita María de la Asun
ción' Munáiz Castro al Teniente de Navío D. José
María Mdréu Curvera.
Madrid, 22 dé n-ly0 de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Pase a servicios de tierra.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por el Servicio Central de Sanidad y el
de Personal, se dispone Que el Radiotelegrafista pri
mero D. Justo Borreiro Vázquez quede únicamen
te para prestar servicios en tierra.
Madrid, 22 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
.Excmos. Sres. Almirante Jefe del Es•ad Mayor
de la Arrima. y Almirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Retiros.—Por cumplir en 13 de junio próximo la
edad prefijada al efecto, se dispone que el Sargen
to Fogonero D. Francisco Dabaña Rojas pase en
la indicada ^fecha a la sittación de "retirado", en
espera del señalamiento del haber pasivo que pue
da corresponderle.
Madrid, 24 de mayo de 1947.
•
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
Separación. del servicio. —Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
el dictamen de la Asesoría General de este Minis
terio, se amplía la Orden ministerial de 4 de septiembre de 1941 (D. O. núm. 204) que separa delservicio al Auxiliar segundo de Sanidad D. Román
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nes, que servirá con dicho , empleo el tiempo que le
falta para completar doce meses de servicio, por
-aplicación de lo dispuesto en la tabla II, anexa al
Reglamento ,para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada.
Madrid, 24 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del Servicio de Personal y de 'Instruc
ción.
Sres. ...
Bajas.—A petición del interesado, causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Alúmno D. Miguel
Monge Gutiérre, que se incorporará con su reem
plazo Q primero que se llame, entrando en número
para cumplir el servicio normal, por aplicación de
lo dispuesto en la tabla II, anexa al Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada.
Madrid, 24 de mayo de 1947.
-
El Almirante encargado del Despacho.-
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe de Ins-,
trucción.
Sres. ,..
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se disponen los cambios de destinos
que a continuación se indican del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que se expresa:
Capitán Médico D. Juan Manuel Padilla Man
zuco. -- Del M'in Sebastián de Etcano al crucero
Almirante Cervera.
Capitán Médico D. José Touriño Martínez.—Del
crucero Alwarante Cervera al buque-escuela Juan
Sebastián. de Elcano.—Voluntario.
Estos destinos se confieren con carácfer "ur
gente".
Madrid, 24 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excriios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Comandante General de la Es
cuadra y Generales Jefes Superior de Contabi
lidad y del Servicio de Sanidad.
Sfes.
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Guaita Almazán, por serle de aplicación la, sanción
\que determina el artículo 8.() de fa Ley- de J.° de
marzo de 1940 (D. O. ním. 54) para la represión
de la masonería y el comunismo, en el sentido de
que dicha disposición anula a la de 29 de agosto
de 1941 (D. O. núm. 199) elite retira al mencio
nado Auxiliar por aplicación de la Ley de 12 de
julio de 1940.
Madrid, 22 de mayo de 1947.
El Almirante encargado delDespacho.
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe- del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Centa
bilidad.
Separación temporal del servicio. Accediendo a
lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de ter
cera de la Maestranza de la Armada Francisco
Mourelo Cendón; se le concede la separación tem
poral del servicio, con arreglo a lo eme preceptúa
el artículo 69 del vigente Reglamento de dicha
Maestranza.
Madrid, 21 de mayo de .1947.
El Almirante encargado del Despacho.
RAFAEL DE HERAS.
Exernos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Rectificación de nambrciloientos. Como resul
tado de 'expediente incoado al efecto, y de confor
midad. con lo informado por la Junta de Acoplo de
la Maestranza de la Armada,, se rectifica la Orden
ministerial de 6 de octubre de 1944 (D. O. núme
ro 236) en lo referente a Luis Lebrero.Bernal, en
el sentido de que el interesado pasó a formar par
te de la citada Maestranza con la categoría de Ope
rario de primera, con la misma antigüedad a efec
tos administrativos que tiene señalada, en lugar de
la de Operario de segunda como en la misma se
hacía constar.
Madrid, 22 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE FIERAS. -
Excinos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra 'y Go
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Nillnero114.
JEFATURA 'SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
_Haberes pasivos.—.-Dispuesto por el Consejo Su
premo de Justicia Militar qüe el señalamienio de
haber pasivo de los Generales en situación de "re
serva" corresponde' efectuado a los Ministerios res
pectivos. de conformidad con la propuesta formu
lada al efecto y lo inform.ado por la Jefatura Su
perio• de Contabilidad, he resuelto que por la Habi
litación de Oficiales Generales de -este Ministerio
y a partir de 1.° de junio próximo", se satisfaga al.
Gen!?ral de División de Infantería' de Marina, ex
celentísimo señor D. Arturo Cañas Sánchez, el
haber pasivo ,mensual de mil oc_hocientas setenta y
cinco p,.setas ;(1.875,00) de sueldo, más seiscimtas
setenta y cinco pesetas (675,00), 'también mensua
les, por estar en posesión de nueve quinquenios con
cedidos por Orden ministerial de 9 ekt noviembre
de 1942 (D. O. núm-. 267); con arreglo a la Ley
- 25 de noviembre de 1944 (D. O. núm. 278) y
Orden ministerial de 4- de febrero del año en curso
(D: O. núm. 31), importes, respectivamente, de las
noventa centésimas de 25..000 p•setas anuales del
sueldo de su_ categoría, y • 9.000 pesetas, también
anuales, por los nueve quinquenios mencionados;
más cuatrocientas dieciséis pesetas con sesenta y
seis (416,66), también mensuales, por la pensión de
la Gran Cruz de la Real y Militar .Orden de San
Herinenegildo, concedida por Decreto de 30 de ju
lio de 1940 (D. O. núm. iá7).
Madrid, 21 de mayo .cle 1947.
AlMirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central y Generates Jefes Superior de Contabi
.
lidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
,
EDICTOS
Don Diego Sánchez ele la Rosa y Olivera, Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente instruido por pérdida de, la Tarjeta de
Identidad número 5.542 al Auxiliar Administra
tivo de tercera doña Concepción Carbó Ortiz
Repiso, con destino en esta furisdición,
Hago saber : Que por decreto audit'oriado, fecha
16 del actual, recaído en dicho expediente, se ha
declarádo nula y sin valor alguno la Tarjeta Mili
tar de referencia ; incurriendo en responsabilidad la
persona tiue la encuentre y no haga entrega de «ella
a las Autoridades de Marina.
Madrid, 17 de mayo de 1947.--E1 Capitán, Juez
instructor, Diego Sánchez,/ de la Rosa.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
